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Los Conservadores vuelven a prescindir del odioso 
reparto vecinal.-Tampoco se cobran 
los arbitrios de guardería rural y de rodaje. 
ACUERDOS IMPORTANTÍSIMOS 
ASÍ S6 ADHIINISTÍV* 
Anunciábamos en nuestros anteriores nú-
meros que en breve nos ocuparíamos dé 
asuntos administrativos que afectaban gran-
demente al vecindario. Cumplimos nuestro 
ofrecimiento, gustosísimos, ya que podemos 
comunicar al público noticias que han de ser 
recibidas muy gratamente. 
A los pocos días de tomar posesión del 
mando en Antequera, los conservadores, tu-
vieron una reunión los concejales, iniciado-
ra de la labor que han continuado desarro-
llando en sucesivas conferencias, y que ha 
dado el fruto que hoy, considerándonos 
bien informados, podemos dar a conocer. 
A pesar de la crítica situación económi-
ca que ha dejado la lamentable administra-
ción llevada a cabo en la etapa de año y 
medio que terminara en el mes próximo pa-
sado, se han adoptado por ios ediles conser-
vadores resoluciones que privan al Ayunta-
miento de ingresos cuantiosos, pero que des-
cargan ai vecindario .de gravámenes, odioso 
alguno de ellos cual el reparto, completa-
mente ilegal otro de ellos, el de guardería. 
Y decimos que se ha llegado a esos acuer-
dos no obstante LA CRITICA SITUACIÓN 
ECONÓMICA dejada por ios que han enten-
dido en la administración del pueblo en ese 
período de tiempo, porque ello realza más 
el mérito de las aludidas resoluciones, 
Y prueba al canto en lo de «crítica situa-
ción éconómica»:-
Se han dejado a deber los muchísimos 
miles de duros que documenfalmente, con 
certificaciones, no con palabrerías, han sido 
determi' ados al det i!le. Hay func onarios, co-
mo los médicos titulares, aquellos a quienes 
se les hacía acudir a actos meramente poli-
ticos durante el año y medio aludido, a los 
cuales no se les han pagado sus haberes des-
de Enero; pero en cambio, de 15.000 pesetas 
consignadas para el actual año con destino 
a imprevistos, se han gastado en soló 6 me-
ses, 10.000 pesetas y un pico, y de esas diez 
mil, en viajes del alcalde a Málaga, 575, gas-
to que nunca se llevó a cuentas, porque pa-
ra tales atenciones tenían antiguamente los 
alcaldes los llamados «nones del Matadero» 
que suponían unas 100 pesetas mensules, y 
ahora tienen parte de la cantidad para mate-
rial dé la secretaría particular, que supone 
una cifra equivalente; pero, ahora ha habulo 
ingreso por material, más !o otro, y verda-
deramente, son viajes en seis meses. En fuen-
tes y cañerías, se han gastado en los seis 
meses 3.426*55 pesetas, entre ellas, 525 en 
la Magdalena que requiere una invesiiga-
elón, porque según el perito aparejador, allí 
no se ha invertido en este ano ni un cénti-
mo; y en aceras y empedrados, no fijándo-
nos más que en cantidades mayores de cien 
pesetas, prescindiendo de tas pequeñas, nos 
dan las grandes, una suma de pesetas 9.993 
gastadas en los seis meses. El vecindario 
recordará de las obras que se hayan hecho, 
de Enero a Junio. 
Bueno, pues, apesar de esa situación eco-
eiómica, de cuya gravedad con sólo lo enun-
ciado puede formarse juicio, el Ayuntamiento 
Que actualmente rige los intereses del pueblo 
antequerano, renuncia a cobrar varios tribu-
tos tan importantísimos como el del reparto 
llamado vecinal, arbitrio de rodaje y el de 
guardería rural, y sin embargo, se propone 
mantener cubiertas todas sus obligaciones, y 
como deben jugar el principal papel los he-
chos y no las palabras, ya están atendidos 
casi todos los compromisos municipales del 
mes de Julio, es decir, que hasta los médicos 
que no cobraban sus haberes como dicho 
queda, desde Enero,-per«ibirán máñaná/lunes, 
a las ocho, los sueldos de Julio, osea, del 
primer mes en que actúa en la admistraclón 
el partido conservador, y ello, habiéndose ya 
pagado atenciones del Hospital, de Mayo y 
Junio, importantes varios miles de pesetas, 
y hasta saldados la mayor- parte de los 
descubiertos del mes de Diciembre de 1915, 
que abusivamente dejó dé atender el anterior 
Alcalde, puesto que esíaba obligado a no 
obrar así, ya que era ordenador de pagos e! 
día 1.° de Enero de 1916. 
Y preguntarán algunos ciudadanos; ¿y co-
mo se hace ese milagro económico que van 
a realizar los conservadores? Pues, muy sen-
cillamente; quitando de en medio momios y 
más momios, y cuidando del buen destino de 
la peseta y hasta del céntimo, cual debe hacer 
todo administrador que responda adecuada-
mente a la confianM qu; en él se'deposite.; 
Y conste, que no porque se atienda a las 
economías aludidas y a la ordenación seña-
lada, se lleva a la ciudad a que haga el r i -
dículo en ningún orden de cosas. La prueba 
es, que este año se celebrará la feria de Agos-
to con más brillantez que otras, y sin que las 
clases industriales tengan que sacrificarse ni 
en -un céntimo. Todo* va a ser para ellas in-
gresos. 
Creemos que no habrá en Antequera per-
sona alguna de recta conciencia que deje de 
reconocer que la labor patriótica desarrolla-
da por el partido conservador, responde co-
mo siempre al lema de su bandera. 
Ha quedado ultimado el programa de 
fiestas. Dada la situación" económica desas-
trosa que ha. dejado en el Ayuntamiento el 
grupo que gobernara este pueblo hasta e! 
seis de julio último, y además, la resistencia 
en el alcalde y concejales a sacrificar a indus-
triales y comerciantes obligándoles a desem-
bolsar fondos con que atender a los gastos 
de festejos, aunque en definitiva estas clases 
son las que principalmente obtienen beneficio 
material de esas fiestas; el programa de la 
feria ha"tenido que dejarse algo limitado. De 
no concurrir tales circunstancias, agravadas 
por la falta de tiempo para toda otra organi-
zación, ya que los conservadores se hicieron 
cargo del mando hace poco más de un mes, 
las fiestas de esta feria habrían respondido 
más aún al concepto grato para el público, 
que es sabido tienen aquellos de estas cosas. 
No obstante, el programa, es brillantísimo. En 
él se rinde homenaje a la Caridad en forma 
tan delicada y de tanta trascendencia para 
Antequera, como la de la reapertura del Asilo 
del Capitán Moreno, establecimiento que ins-
pira a todos los antequeranos sensatos y 
amantes de su tierra, vivísima simpatía. Los 
demás números son atractivos también, aun-
que cada cual a su modo. Respecto de la 
corrida de toros, se ha organizado el espec-
táculo, con tres excelentes espadas, lo cual 
es ya un extraordinario, pues es sabido que 
generalmente aquí sólo actuaron dos. La em-
presa no ha titubeado en hacer tal sacrificio. 
El ganado es reexcelente. D. Anastasio Mar-
tín ha querido, de nuevo,lucirse en Anteque-
Y todo ello tiene dos notas agradabilísi-
mas, cuales son, la de que la ciudad no pecha 
con las subvenciones de cuatro o cinco mil 
Director efectivo 
Desde el presente número ha entrado 
a desempeñar la dirección de este perió-
dico nuestro distinguido compañero 
D.José Avilés-Casco. 
pesetas que los del grupo tenían pactado que 
salieran de la caja municipal en favor de em-
presa determinada, cuando la realidad de-
muestra que se puede ofrecer una gran corri-
da, con sólo 1.500 pías, de subvención. Y la 
otra nota es. que ha habido en Antequera 
unos cuantos patriotas que se exponen a 
perder su dinero con tal de que no falte la 
corrida de toros en ta feria, y en cambio, 
si hay utilidad, va destinada al Asilo del 
Capitán Moreno. Los hechos hablan mejor 
que las , palabras. Ahora, que las personas 
discretas juzguen. 
El programa publicado dice así: 
FERIA k AGOSTO en W T E Q U E B A 
BRILLANTES FIESTAS en los días 20, 21 y 22. 
Homenaje a la Caridad: REAPERTURA DEL 
ASILO DEL CAPITÁN MORENO.— Importantísi-
mo mercado de ganados.—Veladas y concier-
tos en el Paseo de Alfonso XIIL—Bailes de 
sociedad en el Circuló Recreativo.—Ilumina-
ciones eléctricas en el Paseo, Alameda y 
calle Infante D. Fernando. 
En el Paseo de Alfonso X I I I : en la noche 
del 20, Cinematógrafo público, en la del 21, 
Iluminación a la veneciana; y en la del 22, 
Fuegos de artificio de célebre pirotecnia se-
villana. 
El día 21, GRAN CORRIDA de SEIS 
ESCOGIDOS TOROS de la ácreditada ga-
nadería de D. ANASTASIO MARTÍN, de Sevilla, 
en la que actuarán los afamados diestros 
PACO MADRID, ALGABEÑO II 
y LUIS FREO. 
PRECIOS para la corrida: Palcos^ sin en-
trada, 40 pesetas.—Sillas, con entrada, 8 id. 
— Balconcillo arrastradero, 7 id.—Idem ba-
rrera baja, 7 íd.—Entrada general de SOM-
BRA, 5*50 íd.—Media ídem idem, 3 íd.—En-
trada general de SOL, 3 íd.—Medía id., 1*50. 
La compañía de ferrocarriles establecerá 
billetes económicos para los trenes ordinarios 
y botijos desde Málaga y Granada el día de 
la corrida. 
RESEÑA DE LOS TOROS 
Escribano, negro lucero, núm. 92. 
Escojido, negro lucero, núm. 77. 
Naranjito, castaño, núm. 54. 
Jeringuito, entrepelao, núm. 34. „ 
Remolino, castaño bragao, núm. 19. 
Clarito, mulato, núm. 11. 
* • 
Dentro de tres o cuatro días, se estable-
cerá un puesto de venta de localidades para 
la corrida, en el estanco que en la calle del 
Infante tienen las Sras. Miranda. Exceptúase 
de esa venta de localidades, la de los palcos, 
al objeto de evitar ciertas cosas, los cuales, 
sólo podrán ser comprometidos por nuestro 
querido amigo D. Miguel García Rey, por 
cierto que de los 16 palcos que se están 
construyendo, tenía ya vendidos anoche dicho 
señor, doce. La animación es verdaderamente 
extraordinaria. La reparación de ta Plaza, 
estará terminada antes que se creía : pasado 
mañana. Se ha trabajado muchísimo. Ha habi-
do hasta cerca de cien obreros cada día. 
8 6 I r a e p a s e 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en tras-
paso et estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís 
calle Infante Don Fernando, (frente al Círculo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de ta^a 
particular. 
Contestando a una alusión 
Tras epístolas gratulatorias nada sentidas 
y escritas con el -solo propósito de llenar el 
papel,«Papa-moscas> ha vuelto a la carga; es 
decir, ha vuelto a dirigir sus tiros contra mí, 
encubiertamente, lo cual acusa falta de ver-
dadera inspiración en lo que escribe y ade-
más insinceridad manifiesta, pues para el tal, 
no hay amistad, ni delicadeza, ni sabe agra-
decer, ni se puede contar con él para nada. 
—Pero ven acáJitérato punzantejSér famé-
lico y bilioso, gastrolímico insaciable y 
y provocador constante: ¿quién te manda 
a tí vengar las ofensas de! exalcalde calunr 
niador? ¿Me meto, yo acaso, contigo? ¿Te 
van a pagar más porque me digas fraile 
tapado, galápago sin concha u otros epítetos 
de ese jaez? ^ 
Yo no huyo, pues firmo mis escritos y 
ahora declaro mi autenticidad cantando muy 
claro lo que siento, como siempre acostum-
bro. 
Dices que mis escritos ni pinchan ni cor-
tan; ¿entonces para qué se ocupan ustedes 
de ellos? ¿Porqué el exalcalde me calumnia 
y tú me fustigas solapadamente? 
¿Quieres renovar las aleluyas de Pepe-
Metralla? Pues todavía no he querido hacer 
las tuyas, por un puntillo de honor. Hay en 
tí algo de Volteriano, algo de babeante, por-
que tu propia conducta te abochorna y los 
fracasos que has sufridp le han acibarado la 
existencia; para hombres tan morbosos es un 
crimen de lesa patria dejarlos abandonados 
en los periódicos, al imperio de sus odios 
vesánicos, arrojando cieno, sangre y lodo 
sobre conciencias inmaculadás. No hace mu* 
cho escribías en un acceso de rabia provoca-
do por la malicia de los tuyos. *ese hombre 
perturbado por los excesos del alcohol...»; no 
hay un solo médico en Aníequera que reco-
nociéndome se atreva a certificar que yo es-
toy bajo tan vergonsoza influencia: es más 
ni siquiera acusa mi organismo los indicios 
más pequeños del hombre escasamente aficio-
nados a las bebidas alcohólicas. Esto es una 
calumnia tuya y de los tuyos. ¿Y luego te 
pones a escribir que no hay aqui pederastas 
ni provenetas? ¿Con qué derecho te yergues 
en4defensor de las víctimas calumniadas? 
¿Acaso no eres tú el maestro en propalar 
toda clase de especies? 
¿Así como defiendes a otros, porqué me 
calumnias a mí? 
Tú siempre serás el mismo y siempre sal-
drás perdiendo en tu atáu de arrojar lodo 
sobre mi honra inmaculada. Pem yo sólo te 
voy a decir una cosa: que has hecho ya lo 
bastante con tus escritos para que quede en 
Antequera de tu nombre un recuerdo infaus-
to : no seré yo quien te tienda la mano, por-
que soy otra de las infinitas víctimas de tu 
pluma vergonzosa. 
Pepe-Metralla. 
Ses ión Municipal 
L a del viernes último fué presidida por el señor 
León Motta, asistiendo a ella los señores Rojas 
Pareja (don A., y don F . ) , Cabrera España, Atvarez 
Luque, García Rey, Burgos García, Ramos Gaitero, 
Casco García, Luna Pérez, y García Berdoy. 
Fué aprobada el acta de ía sesión anterior. 
Orden del día 
Se despachan varios asuntos sin interés general. 
. Admitióse la renuncia presentada por el médi-
co t.ítu}ar de Villanueva de la Concepción. 
Diose lectura a solicitud de ios vendedores de 
chacina, que piden al Ayuntamiento que acuerde 
no pemiiUr el sacriíicio de cerdos menores de siete 
arrobas en pié o de 63 ktiógramos en canal, que en 
beneficio de la higiene so.construya'un carrito para 
la conducción de carnes desde ¡lá nave de matanza 
j al carro eii que sí* hace el transporte a los puestos 
I de venta; qué ía matanza se haga euctudtamenie 
por los operarios de ta Corporación; que se prohi-
joa la matanza durante los meses de Mayo,'junto, 
I Julio. Agosto y SejUlémbre; que se cuite í a tafni -
j zaeión en el domicilio de partteuláres pues mucho* 
de esto* r m i c n luego al público carnet, despojo», 
tocinos, embutidos etc. con perjuicio para ¿os corfier-
ciantes deí ramo; q\xe en fos cerdos que padezcan 
triquinosis no se inutilicen !os tocinos pues los 
tricotraquélidos no atacan las partes grasas; que la 
matanza de cerdos comience a las diez de la maña-
na; que se instalen termómetros en las calderas del 
agua caliente para que conociendo la temperatura 
de la misma no se quemen a los cerdos. Firman la 
petición quince chacineros. Se acordO pasar a la 
comisión ue mataderos el escrito para quei previo 
informe de los veterinarios en los puntos de carácter 
técnico, emitaji dictamen. También se determinó 
agregara ia Gomisión a los^señores Rojas Pareja. 
Se acordó nombrar agente en Madrid a don 
Rafael Martm Chacón. 
(Entran los señores Jiménez Robles y Rosales 
Salguero.) 
Fueron aprobadas varías partidas de gastos. 
Leido escrito de doña Julia Treglia ¿arcia , 
como viuda de don José Fernández Martin, arren-
datario de los arbitrios municipales; doña Julia 
Ferrí indez Treglia como heredera universal de dicho 
señor; don Juan Ximónez de Enciso y Campos, don 
Rafael Marios Muñoz, y don Enrique Calatatj imé-
nez, estos tres como albaceas, se acordó reconocer 
a cada cual la personalidad que a cada uno de ellos 
corresponde en el expresado arriendo, haciendo 
constar la gratitud de la Corporación papa con el 
Letrado don Antonio de Luna Rodríguez, que ha 
estudiado este asunto y dado respecto al mismo su 
dictamen verbal sin devengar honorarios. 
Fué aprobado el presupuesto de la próxima 
feria. • ' • • 
Se dió cuenta de exue liente de .demol.ción de 
un muro ruinoso en ta plaza de toros, y de recons-
trucción del mismo por razón de ornato, y se deter-
minó satisfacer ios ' honorarios • devengados en tal 
expediente por el arquitecto Sr. Guerrero Strachan 
con cargo al capitulo de Imprevistos. -
Fué leída una solicitud de revendedoras de 
frutasen la plaza de Abastos y se determinó que 
pasea informé del Sr. Inspector de abastos. 
Fué aceptada la renuncia del cargo de concejal 
u e , p o r motivos de salud, presenta don Rafael 
"onejo Pérez. 
Ruegos y preguntas 
E l Sr. Luna Pérez manifiesta que#ha sabido 
que por un particular se está construyendo una 
alean tarillai en calle de la Vega y pide que se esti-
mule* a los vecinos para,que imitando ese ejemplo, 
acometan obras análogas. 
/ Y"se acabó ¿o que se daba! 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
La empresa de arbitrios ; nos comunicíi 
haber concedido otra nueva prórroga en el 
pago voluntario de cédulas personales hasta 
el día 22 del actual. 
Loque advertimos a los contribuyentes 
por tal-concepto, que no la. hayan obtenido 
para que lo verifiquen antes de dicha fecha 
si quieren evitarse los recargos reglamen-
tarios. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C O N T R A S T E S 
Hace un año, que con motivo del atro-
pello inaudito de que fueron objeto los 
conservadores en la sesión de Junta Muni-
cipal, después de ser cobardemente sablea-
do uno de las hijos del jefe de la mayoría 
municipal, se pasó parte al Jjzgado acu-
sándole de haber intentado usar armas 
contra un guardia, persiguiendo la villana 
intención de ver si se conseguía meterlo en 
la cárcel. Gomo aquello era una infamia 
fraguada por unos miserables, la. Provi-
dencia evitó que tuviera efecto, pues llama-
dos por el Juzgado a declarar Jos guardias 
que prestaban servicio, solo uno se prestó 
á secundar la obra, pero al mentir, lo hizo 
tan mal, que dijo que no pudo observar si 
el arma que esgrimía el joven era un p u ñ a l 
o un revólver. . . \ La analogía de la estruc-
tura de esas armas, se presta a ello 
Gomo la faena no resultó, entonces los 
mismos autores denunciaron al Gapitán 
General de Andalucía, que el joven aludido 
que era recluta de cuota, pasaba aquí por 
enfermo, sin estarlo, y se entretenía en pro-
mover cuestiones de orden público, Éllo 
causó a ese joven y a sus padres grave con-
tratiempo, y un perjuicio de unos cuantos 
miles de reales, 
Pero, transcurre el tiempo; ocupa la A l -
caldía aquel padre atormentado; y un her-
mano del que era Alcalde hace un año, sin 
respeto a nada, ni aún a ios hábitos que 
viste, realiza un delito comprobado por 
documentos firmados por eí delincuente, 
y delito contra la autoridad; es ocasión de 
tomar la revancha que, sin duda, el casti-
go divino a todo lo malo, pone en manos 
de aquel padre tratado vilmente; pero re-
vancha noble y honrada, cuanto que no 
inventa el hecho delictivo, sino que torpe-
mente lo ejecuta su autor dejándose eojt-
dos los dedos para que no pudiere escapar. 
¿Que haría cualquiera padre? Es fací 
que un hombre generoso perdone e! riia 
que personalmente se le infiera; es diucii 
que ese mismo hombre perdone el daño 
que a un hijo le causen. Tal es la verdad. 
Pues, aquel padre hoy alcaidt de An-
tequera, y contra el que hace pocos días 
se ha cometido un delito que supone unos 
cuantos años de pena, y por un sacerdote, 
no lleva a éste ante los tribunales de Justi-
cia. Lo perdona. Limitase a poner el 
hecho en conocimiento del provisorsdo, y 
estoen defensa del prestigio de la dignísi-
ma clase sacerdotal. 
Hay un Dios, y no debemos olvidarlo 
nunca. 
El desastre administrativo 
L A I N D E M N I Z A C I O N 
al contratista del arbitrio de 
rodaje 
A! examinar una comisión de concejales, 
hace pocos días, el presupuesto municipal, 
ha encontrado en cierto capitulo ad hoc, las 
siguientes partidas: 
A- don Franoisco Tapia Fuentes 
por indemnización acordada en . 13 
de Octudre últi no, por rescisión del 
contrato del arbitrio de rodaje, su-
primido por R. O. ocho mil pesetas S.OOO'OO 
A! mismo señor por los gastos 
justificados que había realizado para 
el cobro de dicho arbitrio, cuatro 
mil seiscientas sesenta y tres pesetas ' . 
cincuenta céntimos 
»va a periudicarmo hay más remedio que nos fondodeja historia, in 
.dé la plaza y luego en la indemnización de! \ ° r f t e s e r e X o ' " ^ 
4.663*50 
EN TOTAL 12.663-50 
Hay que recordar algunos antecedentes: 
En el verano próximo pasado, en Agosto 
último, se planteaba en e! Ayuntamiento, la 
cuestión de la reclamación formulada por 
don Francisco Tapia Fuentes, por gastos que 
decía haber hecho para implantar el arbitrio 
mencionado, y en concepto de indemnización 
por lo que hubiere dejado de g-niar en el 
negocio. Una comisión de concejales, com-
puesta de don José León Motta, don Agustín 
Rosales Salguero y don Miguel Jiménez 
Robles, por los conservadores, y don Manuel 
Alarcón Goni, por los liberales, entendían 
en tal reclamación. Sostuvieron los conser-
vadores, que eia disparatada la cantid id 
pedida como indemnización, las 8.000 ptas., 
ya que, aparte de ser discutible la obligación 
en el Ayuntamiento, de indemnizar, puesto 
que la rescisión no sobrevenía por voluntad 
de la Corporación Municipal, sino por la 
Real orden aIudiJa;era a todas luces inadmisi-
ble la solicitud, ya que .el arbitrio había sido 
rematado en 30.000 y pico de pesetas, el 
contratista solo había desembolsado el veinte 
por ciento, como fianza del cual estaría reci-
biendo interés legnl, y por tanto, no era dable 
al Ayuntamiento acceder a semejante preteri-
ción, que suponía un pingüe negocio para 
el contratista, rea'izado en dos o tres meses, 
a costa del Municipio. Y en caanto a ia 
indemnización por gastos, tampoco aceptáSUr 
los conservadores ¡as partidas que se hacían 
figurar en la cuenta, entre las cuales, resalta-
ban unos jornales a 30 reales diarios, el costo 
de unas chapas que debían ser entregadas 
a! Ayuntamiento, y que por más ofertas de 
que se entregarían, no llegaban a entrega/se. 
Los conservadores mantuvieron e! criterio, 
de que debían satisfacerse al Sr. Tapia las 
pesetas a que en justicia tuviera derecho; 
pero, ni un céntimo más. En las cuentas aludi-
das mangoneaba cierto funcionario de la 
Alcaldía, y ello por si solo ya era síntoma 
sospechoso. Cierta noche, parece que discu-
tiendo los ediles conservadores con el liberal 
señor Alarcón Qoñi, hubieron de expresar 
a este, que de aceptarse las reclamaciones 
mencionadas, tendría la opinión pública de-
recho a pensar malamente de la moralidad de 
¡os administradores del pueblo, y recogiendo 
el señor Alarcón está frase,se adhirió-a ella,la 
subrayó," y quedó comprometido a rechazar 
las pretensiones aludidas, mostrándose hasta 
enérgico, 
Pero como estas impresiones de lo ocu-
rrido en aquella comisión, se divulgaron y 
llegaron al contratista, esté, hubo de escribir 
una extensa carta a cierto concejal conser-
vador, en la que, entre oíros párrafos qiie no 
esta autorizado a publicar, dada la gravedad 
de sus conceptos, decía lo que literalmenie 
reproducimos, con faltas de ortografía y todo, 
para mayor identificación: *La oja de gastos 
• presentada, está exagerada, y lo está, por 
>las siguientes causas; el día de la subasta, 
*tuve que darle 300 pesetas a Gonzalo Cerro, 
»y hace un mes, he dado 500 a otro que algún 
»día yo diré. Además, yo híba a ser el empre-
>sario de la corrida de feria de Mayo, y 
»cuando tenía tratado los toros, contrataJa 
»la plaza y los toreros, se me presentaron 
»una noche dos señores y Alarcón para 
.pedirme le cediera la plaza y le dije que ya 
*lo teñía todo ultimado, y que no hera posi-
»ble porque me perjudicaba en mucho;entbn-
.ces Alarcón me dijo: <a Vd. Sr. Tapia se 
fondo de I i historia. int*"min.'íi.T acrecienta, nuestro 
ece Rurjirla magnitud del proble 
. pre ente algo semejaute a aquellas visiones 
rodaje, P O N E U S T E D M I L P E S E T A S M A S (|Ue cruZaran por !a mente íUiminado deaparisione. 
que tenga de perjuicio.Me obligó de manera | la silueta siniestra de un cadalzo, levantado para 
•grosera y con amenazas de perjuicios sino 
»lo hacía, y entonces cedí perjudicándome en 
'500 pesetas que tuve que dar a los toreros 
»y la señal de los toros. Esta es la razón de 
»estar subida la oja de gastos, y la razón de 
aporqué ellos no han ultimado el asumo en 
»las diferentes ocasiones que an teñidora 
»sido porque no he querido dar más dineros, 
»pu'es prefiero que me cueste 1.000 duros,que 
• darle un céntimo.a ios que conmigo se an 
»portado tan mal.» 
Esta carta está fechada el 4 de Agosto 
de 1916. 
La comisión de concejales no volvió a 
reunirse, porque a los pocos días surgió 
aquel escandaloso atropello en la )unta 
Municipal que dió motivo a que se retiraran 
dH Ayur.íamiento todos los ediles conserva-
dores. Quedaron, pifes, a sus anchas los 
tres o cuatro concejales liberales, y a ios 
cuarenta y «antos días, tomaban el acuerdo 
de dar al señor Tapia las doce mil y pico de 
pesetas, y entre los ediles que así hacían, 
estaba el mismísimo señor Alarcón Goñi. 
Pero la fatalidad para esa obra, y la fortu-
na para los intereses de Antequera, ha deter-
minado que no pueda consumarse el pro-
yecto, y según informes de contaduría, no 
dió tiempo a entregar tal dinero al contratista, 
por que cambió ia situació i política; y excu-
sado es (lecir, que ya no hay caso. 
Creemos, que el propósito de algunos 
ediles conservadores,es el de que se practique 
una liquidación verdad con dicho contratista, 
que.al fin y al cabo, es una víctima dé los 
manejos del grupo, y una vez conocidos los 
gastos que tuviere, dednci ios los ingresos 
qué en dos o tres meses hubo, reconocerle 
el crédito a que legítiaiameníe tenga derecho, 
y pagarseio. 
Así se evidencia la eond teta de ca la cual. 
Nos abstenemos de otros comentarios. Cree-
mos que no se podrá decir que calumniamos 
ni injuriamos. Nos limita nos a reseñar hechos 
probados. Lo que estos acusan, dedúzcalo 
la opinión púbiíca. 
ajusticiar la imagen más electrízadora, y tros esta 
infamantes verdugos, que al lanzarla a la muerte, 
siendo más grande que su crimen, gritaron «Is 
llevamos a la regeneración y a la vida». 
L a responsabilidad que contrajeron fué grande; 
son, lo que convivieron en nuestra política años y 
años y a quienes incumbré parte de nuestros 
amargos desastres; los que en las horas de paz 
fao reparan en nuestra España decadente, porque 
su nación es Cataluña; los que olvidaron nuestra 
hacienda, porque siendo ricos, llegaron a ser in-
dustriosos y comerciantes: loe que hablan de la 
indefensión de nuestro brillante ejército penin-
sular, cuando quedaban desguarnecidos en la 
semana trágica: lesos caudillos do la rebelión y el 
propio interés, se levantan en odiosa cruzada con 
ansias de reformas y principios; ¡rjue diría en las 
anormalidades presentes della vida española, e! 
gran tribuno Romero-Robledo si levantándose de 
su tumba,cual lo hiciera en las postrimerías de su 
eterno silencio del lecho moribundo pudiera desen-
trañar el pleito político ¡ugado¡ ocurre cuantas 
veces se plantean, lo qiie a la representación escé-
nica de ciertas producciones dramáticas; que no se 
¡conciben sin tragedia; Zorrilla jamás prescinde en 
sus obras del asesinato; pero, lo justifica el honor 
E l incentivo de su plan, meditado y fraguado, 
chocó contra el acero bien templado de nuestros 
gobernantes; menospreciaron los códigos y no 
abandonaron sus santuarios; incitaron a la fuerza 
y tropezaran con el orden y cuando el orden atro-
pellaban, la. fuerza no respondía; esperaban la ley 
que provocara con su razón, para originar el 
motín; la chispa que debía ocasionar el incendio, 
no prendió; y aparecieron como testimonios indu-
bitables de su delito, las explosiones de la mecha 
transmitora: 
En los crímenes por grandes quesean, siempre 
encuéntra la ley atenuantes que debiliten la san-
ción pena!, en éste sobran jueces y legisladores; 
porque la conciencia haciéndose nacional y colec-
tiva, se basta por si sola para revolverse, contra 
los que pretenden inmorarla. 
X 
C A P Í T U L O DE BODAS 
El martes 7 tuvo lugar el enlace nupcial de la 
simpática y distinguida señorita Valvanera Vergam 
Ríos con el ilustrado joj/en, concejal de este Ayun-
tamiento D. Manuel Gallardo del Pozo. 
El viernes 10.celebróse el matrimonio de la bella 
señorita Elvira del Pozo Critíérrez con el industrial 
D. Gaspar Torres del Pozo. 
Y ayer sábado se unieron en lazo indisoluble la 
simpática y agraciada joven Encarnación Fuentes 
Arroyo con don Cayetano Orozco Palomares hijo del 
acreditado industrial de pan D.José. 
A todas las parejas deseamos que la Urna de miel 
se prolongue iníinitarnente. 
Y nada, que se ha puesto la calle que encien-
de; en pocos meses ha hábido la mar de enlaces; las 
hermanas Sola. González, Iglesias, Gallardos, Pozos 
y Fuentes; conque, 
Si quieres casarte pronto 
tienes probabilidad 
sólo con irte a vivir 
a «calle la Trinidad». -~ 
¡No tienen razón, ¿os que i í ammi a M i - i r a 
. t i rano, cruel en ta r ep re s ' ón ! . X . 
Un núcleo de representantes en Cortes, mecién-
dose en vaguedades .de doctrina unos, y en utópi-
cas ideologías otros, acuerdan constituirse en 
asamblea extraparlamentaria; elevan al Gobierno 
sus decisiones y éste, amparándose en las prerro-
gativas/de sus leyes y en consideraciones de índole 
altamente patrióticas, y que el país entero conoce, 
les invita serenamente a la reflexión, que ahora 
mílS-que nunca, debe imponerse a la pasión y a los 
cónveircfOHalismos de partido; lejos, los más obU-
gados de robustecer.el principio supxeirio «Urauto-
ridad, tan necesitada en los precisos instantes, de 
protección y de favor, y aun sin reconocer lo im-
procedente da su empresa, donde- derivaciones j 
taalsanas pudieran desviar el cauce fácilmentu 
movedizo de nuestra constitución nacional, no se 
detienen en su intransigencia y desafían altiva y 
públicamente a los poderes constituidos; el móvil 1 . 
Se sus viciados prepósitos, ni era el hecho relati- N e la Comisión organizadora, los 
vamente circunstancial de aceptar unas conclusio-
nes previamente acordadas, ni el admisible en 
hombres cultos, conocedores de sus derechos y de-
beres, de darles fuerza legal y autoritaria para 
promulgarlas válidamente : !o priméro , porque 
bien pudieron practicarlo bajo carácter que no 
pugnara coa'la sumisión y el acatamiento a nues-
tras leyes políticas orgánicas; lo segundo, porque 
lógicamente, se hace ilusorio pensar que el capri-
cho de los menos pueda imponerse a la voluntad y 
a la mayoría, de los que componen con ellos, en 
abrumadora proporción numérica, nuestras Cáma-
ras legislativa y popular; si ninguna de estas 
razonadas hipótesis pretendían, que la ley, y eí 
buen sentido rechazaban, y surge, como corolario 
indiscutible y poderoso, su ilegítimo afán de man-
tener la sinrazón, para llegar a la violencia y al 
desorden; como precisaban de masas inconcientes, 
que nunca faltan en la? revueltas de la agitación, 
con toda ta perversión de su mal . espíritu, 
su punto de cita es Barcelona; y allí solos ra-
dicales y separatistas,sin fé monárquica ni religio-
sa, atentadores del orden y las libertades, sin 
más justicia que la que esperaban de sus tur-
bas preparadas y sediciosas; sin otra virtualidad 
que la ilicitud de sus condenadas propagandíis;. 
sin más armas que ia autoridad que infringen y 
e! Derecho, que vulneran y escarnecen, tratan de 
regeneración y de patria, los por desgracia no tie- j 
nen de españolismo más pecado quenaber nacido • 
ea tierra tan grande y tan valiente! 
Guando pasamos, por uno de los momentos 
más dificUés de nuestra historia contemporánea; ! 
en que la más ligera conmoción fuera ciclón des- i 
vastador que - arrasara, lo que otras naciones 1 
lloran en la desventura y el duelo; cuando nuestras j 
fronteras, centelleantes por el fuego, solo man- ; 
charon la sangre que destilara la herida del sóida- '• 
do que implorara en la paz de nuestro suelo hos- , 
pitalario, una oración y ua consuelo; cuando solo 
la calma y la templanza, pueden detener en nues-
tros umbrales de gloria, al espectro ceniciento de 
la muerte, en estas fiebres de guerra y de conquista 
cuuhdo no tenemos derecho a morir, porque com-
pendiamos las mayores grandezas y heroísmos; 
cuando la voz elocuente de la patria saliendo del 
6! Festival Aristocrático 
Prosiguen con gran entusiasmo, por parte 
prepara-
tivos para la celebración del magnífico festi-
val que el día 26 ha de tener lugar en nues-
tro circos taurino. 
Hoy quedará definitivamente acordado, 
cual sea ia ganadería a que pertenecerán los 
becerros que han de lidiarse, habiendo pro-
posiciones muy ventajosas de los ganaderos 
señores Surga y Anastasio Martín, de Sevilla, 
y de los señores Gallardo, de Los Barrios, 
aparte de otros de menos importancia, pu-
diendo casi asegurarse se optará por el 
primero. En la próxima semana quedará 
escogido y apartado el ganado. 
El número de personas que adquieren 
billetes para la fiesta es considerable, y a 
juzgar por ello há de verse la Plaza de Toros 
en dicho día completamente llena de espec-
tadores, ávidos de recrearse en las hermosí-_ 
simas mujeres que han de ocupar la presi-
dencia, y en las grandes faenas que han de 
realizar los diestros. 
Para el adornó del palco presidencial se 
prepara un vagón de flores y en la confec-
ción del mismo no se ha de omitir el más 
nimio detalle, para que resulte una verdadera 
obra artística y encantadora. Las preciosas 
moñas y banderillas que regalan las presi-
dentas, serán expuestas al público antes de 
la corrida, a fin de que todos puedan admi-
rarlas. 
Et miércoles o jueves se propone la 
Comisión marchar a Archidona, para hacer 
una invitación oficial a la culta sociedad de 
aquella hermosa población,'para que asista, 
tanto a la becerrada, como a la verbena que 
por la noche se celebrará en el Círculo 
Recreativo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Hemos recibido una caria de íiuestro 
querido amigo y suscriptor, el honrado indus-
trial don José Burgos García, y tanto por los 
gravísimos conceptos que contiene, denun-
ciadores de hechos que afirman se han reaii-
tado durante el año y medio último, como 
por la mucha extensión del documento, no 
podemos complacerle insertándolo integro. 
Las acusaciones que formula contra el exjefe 
de guardias municipales, Antonio Herrero, 
son de índole ía! que ser publicadas, tendrían 
necesariamente que intervenir (as autori-
dades, en averiguaciones de los hechos que 
se dice lleváronse a cabo en varias ocasiones 
y especialmente en la feria de Mayo última, 
relacionados con ios juegos prohibidos, que, 
en efecto, vimos todos funcionar libremente 
en paseos y mercados, en daño del vecin-
dario. 
Realmente, es muy lamentable que se 
hayan tolerado esas cosas que relata con todo 
detalle ei Sr. Burgos; pero créanos, que ni 
cabe toda la responsabilidad de ellas al expo-
licía Herrero, ni con atacar a este ahora dura-
ramente, pueden ya remediarse. 
Permítanos, pues el señor Burgos, que nos 
abstengamos de dar cabida a su enérgica 
carta, aunque hayamos sido y continuemos 
siendo siempre, partidarios de no dejar pasar 
sin protesta los abusos; pero la que endereza 
el amigo Burgos, es ya mucha protesta... 
iLa Novela Breve:-
De venía en «El Siglo XX» 
S o jm o t: o s 
ULTIMO AMOR 
Dame a beber, enamorada, loca 
El néctar que las penas desvanece; 
Aquel que la razón nos obscurecé 
Y la fiereza d^l amor provoca. 
Dame con el perfume de tu boca 
El veneno sutil que me enardece 
Y el dormido volcán que se estremece 
Vuelva ofra vez a conmover la rocav 
De la edad juvenil y sus engaños 
Haz que de nuevo se despierte el brío; 
Renacerá, también de aquellos años, 
La ardiente sangre que apagó el hastío; 
sí me dejan ¡con tantos desengaños 
Entre la nieve, moriré de frío! 
LÜCjIA INTERIOR = 
Aún conservo velada dulcemente 
La imagen que soñé en mi edad primera; 
La fé, el amor; el ansia del que espera, 
Sin que la triste realidad le aliente. 
Esta angustia mortal, fija, latente, 
De plata matizó mi cabellera 
Y al alma le llevó la duda artera. 
Que todo lo corrpe lentamente. 
Me sorprende la nieve de los años 
Con mi carga de vieios ideales 
Y otra carga de viejos desengaños 
Y al llegar al final de la partida 
Me abrazará la muerte en los umbrales... 
¡Sin alcanzar la tierra prometida! 
S. RIVAS. 
;: LA NOYELÁ POLICÍACA:: 
De venta en «El Siglo XX» 
Otro concejal que reniega 
Tras el Sr. Muñoz Acedo, que fué el edil 
encargado de obras públicas en la última 
etapa liberal y que a consecuencia de algo 
grave se negó a continuar suscribiendo las 
cuentas y dejó de prestar su concurso a la 
fracción política a que perteneciere, siguió 
el Sr. Paché, quien hasta cambió de domicilio 
para salirse de la escena, y ahora es el señor 
Conejo el que no tiínvea en llegar a la renun-
cia del cargo, y según noticias ha dirigido 
con tal motivo una carta al señor Alcalde, 
conteniendo declaraciones de trascendencia, 
cuya gravedad puede presumirse, aunque la 
discreción evite que ese documento vea la 
luz pública, al menos por ahora. 
Poco, poquísimo quedaba; pero menos 
queda ya. 
í Á N A S 
GrCAN SURTIDO 
D E T O D A S C L A S E S 
Se hacen composturas 
I y se compran viejas. ~ 
F l a z a de S- S e b a s t i á n . 3 . (fiinerfp) 
I Los mejoras vinos tintos, l eg í t imos de 
Valdepeñas , se venden 




Sr, Director de HERALDO DK ANTEQUKRA 
Muy Sr. mío y amigo: Es menester que 
se sepa Io;que ha .hecho e.síe Palomo de 
aquí con los dineros del pueblo, para que 
una vez que llegue a oídos Je bs gentes, 
ahí en. ios demás pueblos deí distrito, asi 
como en MáUga, y hasta en Madrid para 
que lo conozca el Sr. Armiñán, pueda la 
opinión pública juzgar respecto de la clase 
de partidarios que en Mollina tiene dicho 
señor., y éste pensar si Le da lustre haber 
patrocinado un Alcalde de ia calaña de 
este Palomo. 
Es el aguador deí pueblo, y en tanto ha 
sido Alcalde traía para el consumo el agua 
un JS de ->us muchachos. 
Esto después de lodo,no es de extrañar, 
después de haber visto algún que otro 
Alcalde que han tenidos ustedes en esa 
hermosa población. 
Pero, aunque no esté del todo bien 
mirado que Moüina haya tenido ese Alcal-
de si hubiera sido bueno, habría resultado 
doble el mérito, porque, que un rico no se 
coma nada deí Ayuntamiento nada tiene 
de mérito; en cambio, si es pobre el Alcal-
de y no se queda con las perras del pueblo 
eso si es meritorio. 
Pero tía hecho nuestro Palomo más 
cosilIas,que ni en Eslepa los hay más finos. 
Hay muchas cosas; pero vayan dos de 
las más chicuelas: 
Tres o cuatro días antes de dejar de ser 
Alcalde, firmó una orden para que el 
depositario entregara i. '500 pesetas, para 
pago de gastos de una obra en el cemente-
rio, y como al hacerse cargo de la Alcaldía 
D. Juan García, se enterara de eHo, busca-
ron eí documento que contenía la orden 
de pago, y se encontraron con que no le 
acompañaban justificantes. Visitaron el 
cementeriíí varios concejales con el Alcalde 
y por toda obra descubrieron::unas pelladas 
de yeso, que habrían .costado ponerlas 
hasta 30 reales. Fué llamado el maestro 
albañil que ha utilizado el Alcalde Palomo 
que es yerno suyo, y d'jo que él no había 
recibido las i . 5oo pesetas y que en el 
cementerio lo que se había hecho era un 
chapuz de unas horas. 
En fin, una gran vergüenza. 
Todo esto ha escandalizado al pueblo, 
que está indignado contra Palomo, que no 
puede salir de su casa porque la gente le 
dice: donde has echado los seis mil reales. 
El Ayuntamiento ha tenido que poner el 
asunto en manos de la Justicia, y veremos 
si hay Justicia o no hay Justicia. 
Otra cosilla: Tenía el depositario dos 
mil reales que debían ingresar en Málaga 
por el concepto de utilidades, y el día 
antes de salir de la Alcaldía Palomo fué a 
la depositaría cogió las 5oo pesetas, quiso 
o no quiso el depositario y se las llevó. Este 
dice que en cuanto lo llame la justicia 
hablará con claridad. 
Hay muchas más cosas; pero con estas 
dos creo serán bastantes psra que no haya 
ningún hombre honrado, sea liberal o con-
servador, republicano o carlista^ue ampa-
re eso, porque sí hubiera alguien que lo 
protegiera, sería porque hubiera compli-
cidad de dinero. 
El exalcalde éste dice, que si él ha dis-
puesto del dinero del municipio es porque 
se lo pidieron desde Antequera para gastos 
políticos y que en vez de mandar 5oo pías, 
que le reclamaban, remitió solo 300. Ahora 
falla saber si ello es o no verdad, que puede 
que así que se vé perdido, quiera meter 
en el lío a todo el que se le antoje. 
A. P. 
Jubiico de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres que lo costean 
IGLESIA DE BELÉN 
L u n e s í 3 . ^ b . ? Filomena Garrido, por Sus 
padres. 
Martes 14.—D.*' Purificación Palma por 
so esposo Sr." yidaurreta. 
SAJNTA: M A R Í A DE JESÚS 
.Miércoles i5.—Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Jueves Í6.~- D . Eduardo Carruana. 
Viernes 17.—D. Joaqufn|Alarcón. 
Sábado Í8---D.3 Carmen Rojas A v ü é s , por 
su tía doña Elena. 
Domingo -19.—D. Alfonso' Mir de La ra, 
por su padres. 
Unión ñrtístico-Fotográfica 
retraía 
con l os mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
Festival a r i s t o c r á t i c o 
Lista de los señores que han adquirido billete 
para la becerrada que, organizada por varios distin-
guidos jóvenes, ha de celebrarse en la tarde del 
26 del actual. 
Don Rafael Blázquez BoreSj don Martin Ansón 
Sánchez, don Martin Ansón Rodríguez, don Ramón 
García Val decasas, don Manuel do Luna Pérez, don 
José Fábregas S.fpelgado, don Manuel García Ber-
doy, don Rafael García Cuetlar, don Juan y don 
A-giistin Checa Perea, don José Bores Aguilar, don 
Antonio Gálvez Romera, don Nicolás Alcalá Espi-
nosa de ios Montaros, don José Palma Campos, 
don Francisco y dón Justo Muñoz Clíeca, don Sal-
vador Muñoz González, don Pedro Cerezo Berdoy, 
don Manuel Cabrera Castillo, don Luis Thuiller 
Ríos, don Miguel Muñoz Vegas, don Miguel García 
Rey, don Diego Herrera Ventura, don Enrique 
Herrera Rosales, don Antonio Sánchez Rabaneda, 
don*José Villalobos Gallego, don Manuel Aguilar 
Rodríguez, don Joaquín Muñoz González del Pino, 
don Francisco de la Cámara López. 
Don José Rojas Garrido, don Ramón Sorzano 
! Blanco, don Manuel Vergara Mistrot, don Antonio 
Jiménez Navarro,don Juan Kamón Rivera Martínez, 
don Juan Rivera Ramos, don Enrique Alvarez de! 
Pino, don José Espejo Jiménez, don Antonio García 
Rosas, don José Rojas Castilla, dori José y don 
Antonio Rojas Pérez, don Gabriel Robledo Ganas-
quilla, don Daniel Cuadra Blázquez, don Luis Cortés 
Tapia, don José Díaz García, don Domingo Vida 
Martínez, don Blas Herrero Sánchez, don Manuel 
Rubio Baquer, don Antonio López Moscoso, don 
Francisco Zavala 'Moreno, don Antonio Sánchez 
Puente, don Antonio Baudel Vilaret, don Pedro 
Bores Agutlar, don José Calderón Bañuelos, don 
Francisco Ramírez Campaña, don Gonzalo Ruiz 
Ortega, don Enrique Enriquez Ortega, don José 
María Moreno Checa. 
Don Joaquín y don Agustín Vergara Rios, don 
Angel Almendro Martínez, don Juan Iñiguez Vida, 
don Juan Manuel Ramírez Orellaha,-don Ramón 
Casaus Almagro, don Manuel Gallardo Gómez, don 
Antonio y don José Gallardo del Pozo, don Mariano 
Sansebastián Cabrera, don Antonio Gutiérrez Gar-
cía, don Santiago Hidalgo Poyedano, don Federico 
Alcázar, don José Rojas Gironella, don Luis García 
Talavera. don Francisco Carrillo Benítez, don Fran-
cisco Carrillo Serra, don Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle, don Paula García Talavera, don Juan Alva-
rez Luque, don Pedro Alvarez Sorzano, don José 
de las Heras de Arco, don Antonio de Luna Rodri-
; guez, don Rafael Rosales Salguero, don Miguel 
f Jiménez Robles, don Antonio Casco García, don 
| Antonio Arenas Sánchez del Rio, don Francisco 
Checa Guerrero. 
Don Juan Blázquez Pareja, don José Ruiz Orte-
ga, don José Acedo González, don Agustín ftosáies 
Salguero, don Francisco Atanel Pérez, don Luis 
Moreno Pareja-Obregón, don Antonio Cabrera 
España, don José Garpía Berdoy, don José García 
Carrera, don Juan Vázquez Vilchez, don Patricio 
Soto Vclasco, don Emilio Ortega, don Juan 
Chacón Aguirre, don Carlos Pérez García, don 
Simón Cerezo Berdoy, don Baldomero Bellido 
Carrasquilla, don Baldomero Bellido L a r a , don 
León y don Antonio Checa Palma, don Jos*-
BerJún Adalki, don Ramón Checa palma, don 
Manuel Casaus Arreses-Rojas, don Juan Antonio 
Jiménez Rodríguez, don Rafael, don Jerónimo y 
don Juan Jiménez Vida, don José Jiménez Rueda, 
don José Fianquelo Facía, don Pedro Arcas; don 
Francisco]Jiménez Bláv.quoz, don Pedro Sánchez 
Linares, don Miguel Silva Doblas. 
Don Carlos y don Fernando Moreno Fernández 
de Rodas, don Fernando y doí iJosé Moreno Ramí-
réz de Arellano, don Juan López Gomez.don Juan, 
do» Antonio y don Pedro López Perea, don Juan 
Ossorio Moralep., don Antonio de Luna García, 
jdon Salvador de la Cámara González, don José y 
dón Francisco de la Cámara García, don. Rogelio 
León Motta, don José de Lora Pareja-Obregón, don 
Román de las Heras de-Arco, don Félix Ruiz Gar-
cía, don' Rafael Vázquez Navarro, don Agustín 
Blázquez Pareja, don 'Agust ín Blázquez Moreno, 
don José de Luna García, don Juan Carrasco More-
no, don Javier Blázquez Bores, don Vicente Mar-
tínez Romero, don Juan Cuadra Blázquez, don 
Salvador Muñoz Checa, don Pedro Ortiz Padilla, 
don Manuel Gallardo del Pozo, don Domingo 
Cuadra Blázquez, don Fernando y don Agustín 
Moreno Ortega, don José Delgado Gómez-Quin-
tero. 
(CONTINUARÁ) 
Caja de Ahorros y Préstamos Se 
Resiimen de las operaciones realizadas 
el 5 de Agosto de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 616 imposiciones. , 
Por cuenta de 63 préstamos. 
Por intereses /. . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Totál. . 
P A G O S 
Por 43reintegros . . . . 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . ' 
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El fotógrafo preferido 
del público distinguido 




En el bolso de las damas ciegantcs 
nunca debe faltar un frasquito de sales 
odoríficas y un pali l lo purificador. El 
frasquito desales, a más de producir una 
i sensación agradable, mitiga las jaquecas y 
mareos, a ia pai que es de gran uiiliiiad 
para cuando se entra en habitaciones de 
| enfermos, reuniones, teatros, etc., y el pa* 
\ Hilo purificador evita el cambio brusco de 
temperatura ál salir de espectáculos o reu-
f niones, con solo tenerlo retenido en la boca 
como un simple mondadientes 
? U N A SAL ODORIFICA —Se compon-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
mMuM G E R M A N O S 
Sev i l l a^Má laga^Córdoba^Hue lva 
E n MALAGA: P laza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros === 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
drá de carbonato de amoniaco, 5 gramos; 
amoniaco liquido, 3 gramos y 30 , ib , 25 y 
10 gotas respectivamente de esencias de 
espliego, nerolv, geráneo y romero .—Tó-
mese un frasquito esenciero de unus ocho 
gramos de cabida, córtense dos pedaciios 
de esponja del tamaño de un garbanzo e 
introdúzcanse en ei esencieroj seguidamen-
te, el amoniaco liquido, carbonato de amo-
ni-aco hecho a pedacitos y, por últ imo, las 
esencias. Cotóquese un poquito de algodón 
en rama y tápese e! frasquito.—Para usar-
lo, es suficiente destapar el frasquito y as-
pirar. Cualquier malestar, desmayos, ata-
ques nerviosos, cesarán en seguida. 
PALILLO PURIFICADOR.-—Tendrá 
por componen tes: alcohol, 20 gramos; 
mentoij r gramo; esencias de rosas y limón 
3 y 5 gotas, respectivamente; cloroformo 
6 gotas,—Su preparación es la siguiente: 
tórnese algodón en plancha y córtense t i r i -
tas del tamaño interior de un mondadientes 
de pluma; después de me?clado en un fras-
quito todo lo que formulamos más arriba, 
se sumergen en el mismo frasquito las t i r i -
tas de algodón, dejándolas en contacto 
unos dos minutos; retírense e intradúzcan-
se seguidamente al hueco del mondadien-
tes, tapando los orificios con un poquito 
de algodón seco y sin apretarlo. 
, 'Doctor Lahifor . 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
Rollos de PAPEL HIGIENICO 
D E V E N T A E N c E L S I G L O XX» 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 3 de Agosto 
al 9 de Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Josefa'Galindo*Rodríguez, Juan T r u j i -
11o GiJ, Manuel Hinestrosa Moreno,. María 
de los Angeles Flores Vegas, Ana Domín-
guez Calderón, José Saenz Ortiz. Ramón 
Agudo Mu riel; José Rafael García'Aguilar, 
Alberto Guerrero Rodríguez, José Pinto 
Aguiíar, Gregorio Melero Castillo, Carlos 
Pedraza, López, Juan Mejías Ventura. 
Varones 10.—-Hembras 3 W T O T A L 13. 
DEFUNCIONES, 
Rosafio^Veredas Cañas, 76 años; María 
Martín VHIalón, 55 años; Petra Lanzas 
Ríos, 7 meses, Andrés CarrilloJLara, 5 
meses; Antonio Postigo Gómez;^6 meses; 
Miguel Muñoz Avüés, 6 años; Concepción 
Gálvez Arcas, 72 años; José León Borrego, 
4|meses; Carmen Garigliode la Vega,, 32 
años; Rafael Martín Berrocal; 2 años; M i -
guel Rubio Cruz, 73 años; Carmen García 
Alarcón, 62 años; Fermín Díaz Casero, 7 
meses; Dolores i Reyes Ruiz, 23 años; 
Manuel Madrona Moreno, 9 meses; José 
Galeote Alba, 67 años. 
Varones 9.—Hembras 7 .^«TOTAL 16. 
MATRIMONIOS 
Manuel Gallardo Pozo con Valvanera 
Vergara Ríos.—Gaspar Torres del P070, 
con Elvira del Pozo Gutiérrez-
Ultimas publicaciones de 
B I B L I O T E C A C A L L E J A 
R. liménez «Platero v yo 
T 3,50 ptas 3.50 — 
3,50 — 
J é y 
— «Estio>. . . . 
— «Diario de un 
poeta» . . , 
— «Sonetos espi 
rituales» . . . . 2 — 
G. K. Che'sterton. «Ortodoxia». 3.50 • 
P. íravj. López. «Cervantes» 3,50 — 
R. Zarate. «España y América» 3,50 
G. Leroux. «Bibi» (2 tomos) 4 — 
— — (en tela) 5 — 
Azorín. «Páginas escogidas» 2*50 — 
Pérez de Ayala. «La pata de 
la raposa» r50 — 
g^Rojíís. «La Celestina» 1*50 — 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si e! retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada,persona más. 
Los de fuera'de esta ciudad abonarán 




D I E Z e U P O J N Í E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una m 
REGALO DE 
H E R A L D O DE ANTEQUERA 
tacre flexible "SPORT 
D E VENTA. E N «El . S I G L O XX> 
? ? 
ero señor mío, ¿va V. a 
compaíar este periódico 
con alguno otro loca!? ¿Es 
jo mismo anunciarse en un 
f l j l ¡lf~~'9 periódico que ío leen 200 
JUf/ * \ personas, lo más, a HE-
RALDO» que tira Mil ejem-
plares y que como es cos-
tumbre en esta nuestra ciu-
dad, hay muchos que no 
I j \ \ quieren gastarse la perri-
J y $l V£» tta> Pero Q136 10 P^en pres-
^ - tado o lo ven en el casino 
o en el café; y as! es que suponen más de tres 
mil personas las qi:e leen ío mismo los nrUi 
culos y sueltos que ios anuncios insertos? 
• —¿Que con quién hablo? 
—pues con los indusíriídes y comerciantes 
que necesitan anunciarse. 
E R M A N O S - V . - B A R C E L O f í A 
b ^ f N ^ f e Hortical y Verdillo 
Para toda clase de plantas y ganados 
Gura y hace desaparecer toda clase de p a r á s i t o s de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O F U C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Hspedsü5aScs contra ei Mildcw de la Viña y Foil-Roig de Naranjo 
Representante y Agentevgeneral para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOT:-: ANTÉQTJERA, P.a de Málaga 
Jobos inseetieidas 
De venta en E L SIGLO XX 
MANUEL VERGARA HIEBLAS 
C A F E - R E S T O R A B 
DEPÓSITO de mm% de la fábrica de Córdoba "Lft MEZQUITA 
A 2.25 PESETAS las botellas de un litro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzaparrillaj 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar 
Café, Sidra y Agrás. 
Sí se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
Jl TODAS HORAS' HIELO Y HELADOS VARIADOS 
Ír5 cióN y CONSTRUCCIONES ÍETALICAS 




—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Feíipe Herrero).-— A-^VTT^QÍJE/i^A 
N I A 
